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El debut de Victoriano Roger 
"Valencia H " , . en México ha 
sido un acontecimiento, pues 
el valiente matador, de toro? 
madrileño, ha demostrado a 
los aficionados mejicanos que 
a él torero valiente y con arte, 
no le arredrari,; cornadas^ 
truts, ni Gomnetencias. Victo-
y este es 
él, Y ce 
su 
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£1 curso taurino ha terminado 
por consiguiente, des-
de esta dura tribuna 
-por el asiento que 
es de piedra—me per-
mito d i r ig i r la vista 
a t rás y e c h a r una 
ojeada retrospectiva a 
la ya arrastrada temporada del año 
1926. 
Los valores nuevos — esta tempora-
da han sido mútiples y de calidad — 
que han hecho acto de presencia en la 
candente arena de nuestros tauródro-
mos inyectaron con su excelso arte y 
su valor, la savia joven de su depura-
do arte de l idiar reses bravas, apor-
tando a nuestro espectáculo nacional 
la pasión que necesita para que no de-
caiga. 
Desde los apasionados tiempos de 
Joselito y BelmonU, no recuerdo ha-
ber sentido más discusiones, n i haber 
presenciado más entusiasmos en los 
tendidos que en esta temporada al ac-
tuar estos elementos o valores nuevos; 
artistas que llegaron y que con su ar-
te, más o menos definido o depurado 
llegaron a desatar los entusiasmos y a 
despertar las pasiones. 
Ellos han logrado hacer reverdecer 
las tardes de pasiones taurinas, las co-
rridas de interés, las funciones anima-
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das y las esperadas lidias, en las que 
el aficionado cifraba toda su ilusión y 
esperanza. 
Y, caso insólito, valores nuevos, ar-
tistas jóvenes—que por desidia, abu-
lia y desconocimiento de sus intere-
ses, de nuestra empresa no hemos vis-
to actuar en nuestros circos—levantan 
controversias y apasionadas discusio-
nes en las peñas de los taurinos, sien-
do esperada su actuación con vivo y 
marcado interés por la afición; tal 
es la aureola que circunda a este es-
perado astro. 
Vicente Barrera, que es el artista a 
que nos referimos, es ese caso insóli-
to de torero esperado con verdadera 
ilusión y deseo; es el joven artista va-
lenciano que ha vuelto majaretas a 
sus paisanos el valor nuevo más sóli-
do y completo de la finida temporada, 
él, en competencia del gran novillero, 
y paisano Enrique Torres en tardes 
de trabajo ha logrado llenar la plaza 
de toros de Valencia. 
Ser antes de pisar la arena de nues-
tras plazas, es ser algo grande, es lle-
var un bagaje artístico de oro de ley 
y haber logrado tardes de tr iunfo múl -
tiples en los tauródromos donde ha ac-
tuado. 
Barrera logró pues acabar la tem-
porada actual siendo el valor nt^ 
que deja para la temporada veniden 
un sedimento más sólido y firme, m, 
estela más pronunciada y un vafe 
más cuajado. 
Desde luego que detrás de este ai 
tista de la muleta, orfebre del percal, 
hay otros elementos que hay que tenet 
en cuenta y son elementos jóvenes, 
lores nuevos en los que la afición k 
puesto sus ojos por conceptuarlos k 
turas estrellas de la tauromaquia; as-
tros de primera magnitud con bril 
y luz propia y que darán a no dudat 
grandes y apasionadas tardes de ti-
ros. Son estos artistas Enrique Torres, 
Mariano Rodríguez, Gitanillo de Tria 
na, Cagancho y Sussoni y Torerito d 
Málaga. 
Tal es nuestro sentir en los momea-
tos actuales, de esperar es que el tiem 
po nos dé la razón. 
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—¡Don M a n u é ! 
—¿Qué hace el matador? 
—Se ha acostao. 
—Y de eso. ¿ N o sabe nada? 
—De qué? Fabriles no sabía nada. Retamar le 
puso al corriente. 
—Es necesario que nadie se acerque al matador. 
Que nada sepa de esto. 
Retamar subió a un t ax i 
— A la Dirección de Seguridad, volando. 
Mientras el chófe r " m e t í a " la cuarta. Retamar iba 
pensando: 
—Pues señor, ¿cómo serán las noches toledanas? 
El día amaneció espléndido. Las aceras de Fornos 
y Lion D ' O r eran un hervidero. La reventa clandes-
tina, estaba celebrando su agosto en pleno j u n i o ; las 
transacciones se elevaban hasta lo inf in i to ; un b i -
llete para la corrida era una cosa fantás t ica 
De todo E s p a ñ a hab ían acudido aficionados deseosos 
de presenciar tan magno acontecimiento. 
Pero saludemos a Pimentel, antes de vestirse el 
traje recamado. 
La habitación del hotel era un verdadero jub i leo : 
desparramados por la estancia, sentados los que 
podían; uno en la sombrerera, quien en el capazo 
de los capotes, otros en el canto de la cama; los 
admiradores del ídolo hab ían acudido a inyectarle 
unos gramos de es t ímulo para el p r ó x i m o torneo: 
Ante su malogrado compañe ro de profes ión pal i -
deció Mondóñez . 
E l Juez, seguido de su secretario, pene t ró en el 
saloncillo. Junto al armario seguían las cabezas cla-
vándole sus miradas siniestras. E l Juez sentóse en un 
canapé; Mondóñez , sobrecogido de espanto, no se 
a t rev ía a avanzar. 
Largo rato permaneció el juez tratando de desen-
t r a ñ a r aquel misterio. A pesar de que los primeros 
rayos de sol entraban por el ba lcón todo eran som -
bras en aquel suceso. Nada decían aquellas manchas 
de la alfombra.. . Nada decían aquellas cabezas 
cortadas a cercén. 
Los ojos del Juez se pasearon largamente del ar-
mario a los cuerpos decapitados tratando de inquirir . . . 
Pasaron a la alcoba. En la cama seguía aquella 
mujer, en la más completa deshabillé. E l Juez al 
acercarse al hombre que yacía al pie de la cama lan-
zó una exc lamación que vino a ser el i Eureka ! de 
Arqu ímedes . 
Aquel estoque clavado en el cogote de la v íc t ima 
era un r e l ámpago que iluminaba con luz vivís ima 
aquella lóbrega oscuridad. E n la hoja del estoque, 
grabados con perfiles gót icos, se leía un nombre: 
Fernando Pimentel. 
E l Juez recogió el cuerpo del delito. Los otros 
cuerpos quedaron abandonados hasta que llegase el 
personal especializado en levantar muertos. 
—Que avisen a " M e t r a l l a " — o r d e n ó el Juez. 
E n un reloj de pared sonaron las ocho. E r a hora 
de almorzar. E l Juez y M o n d ó ñ e z pasaron al come-
dor. Al l í seguía Casas inmóvil como una figura de 
cera. 
E l Juez o rdenó a Mondóñez . 
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—Recoja usted esos papeles y escriba... 
Obedec ió el secretario, Para rescatar el papel 
hubo de ret i rar el cadáve r de su c o m p a ñ e r o . A l 
hacerlo, un frasquito microscópico vino a caer ro -
dando hasta donde se hallaba el Juez. Inc l inóse és te 
para recogerlo. Asombrado leyó en la etiqueta; 
ARSÉNICO. 
L a noche del misterio volvía a tender su negro 
capuz sobre el suceso. 
J u l i á n Casas se hab ía envenenado. 
E l Juez, perplejo, pe rmanec ió ante el cadáve r de 
su antiguo subordinado mi r ándo le fijamente, sin pes-
t añea r , como un f a k i r de escenario en uno de sus ex-
perimentos de fascinación. 
Casas no se i nmutó . 
E l Juez r eg i s t ró las ropas del cadáver , extrayendo 
de sus bolsillos cuanto encontraba. 
Medio paquete de cigarri l los de Cincuenta, una 
contrabarrera de sombra para la novillada del domin-
go, con el sello de contadur ía , tres c rón icas de 
Palacio Valdés . . . 
N o cabía duda aquel hombre era un desequilibrado. 
Una minuatura incrustada en una sortija de sello 
que Casas lucía en el índice de su siniestra mano, i n -
t r i g ó al Juez. Era un retrato de mujer. ¿ Q u i é n era 
ella? No se parec ía en nada a la chatilla que' yacía 
en el lecho. L a nariz respingoncilla de és ta no tenía 
nada que ver con la casi griega de la miniatura. 
Sin embargo, no cabía duda. Casas no era ageno 
a todo aquel misterio. Aquel suicidio le delataba... 
V o l v i ó a ser llamada la portera. 
—•[ Repitones !—exc lamó Retamar pasándose la 
mano por el tes tuz.—¡ Esto me fal taba! E s ¿ niño 
se va a buscar la ruina con sus flamenquerías. ¿Y 
dices que la policía lo anda buscando? 
— Y a lo has oído. 
—Pues hay que evitar que lo trinquen antes de 
que eche fuera la corrida, po rqué sino, ¡ L a karaba! 
S ígueme " Coletilla " . 
Llegaron a la puerta, la criada sal ió al paso. 
— S e ñ o r i t o ; la cena es tá a punto. 
Retamar n i la escuchó. Rep l icó Cole t i l la : 
—Pues mira por donde hoy te vas a hinchar, moza, 
por que esta noche cena aqu í Ri ta la cantadora. 
*** 
Salieron a la calle. A pesar de los 36 grados que 
marcaba el t e r m ó m e t r o . Retamar iba t ir i tando. Lle-
garon a la calle de Pel igros; al desembocar en 
A l c a l á , Retamar jparóse ante Fornos. A l través 
de los ventanales adiv inó la impres ión que hab ía cau-
sado la noticia. E n torno de una mesa, un grupo 
discut ía acaloradamente. E n el Lión , t ambién había 
caído la bomba. Retamar se r e p r o c h ó : 
Todo el mundo lo s a b í a ; 
todo el mundo, menos él. 
Desalentado l legó al Palace Ho te l . P r e g u n t ó al 
conserje: 
—¿ Sa l ió P í m e n t e l ? 
— N o ; es tá en su habi tac ión. 
Cuando Retamar enfiló las escaleras. Fabriles ba-
jaba. 
Los T a u r ó d r o m o s de E s p a ñ a 
.1. 
1 1 ^ 
P l a z a M o n u m e n t a l de B a r c e l o n a 
A M B I E N en la calle 
de Cortes y en el ex-
tremo opuesto a las 
Arenas, se levanta es-
te hermoso y monu-
mental Tauródromo, 
que con la plaza de to-
ros Antigua (Bareeloneta) y las Are-
nas, forma el grupo de. tres circos tau-
rinos con que cuenta Barcelona para 
(]ar el mentís de que en Cataluña no 
hay afición a los toros. ¿No? ¿Y cuen-
ta con tres plazas de toros? 
Antes de edificarse este grandioso 
circo taurino y en vista del creciente 
impulso que tomaba la afición a los 
toros con la aparición en los ruedos 
de las dos figuras máximas Joselito 
y Belmonte, los-señores Alba, Castillo 
y Guarner se pusieron al habla con el 
señor Milá y Camps, propietario de 
los terrenos donde se iba a construir 
el nuevo circo taurino. Las palabras se 
convirtieron eu hechos y en la manza-
na que forma la calle de Cortes con 
la de Marina y la de Diputación se 
erigió un tauródromo que se apellidó 
"E l Sport", capaz para unas 8.000 
personas. Dicho circo se inauguró el 
12 de abril de 1914 con una corrida 
de toros del Duque de Veragua, que 
estoquearon Pastor, Bienvenida, Váz-
quez y Torquito. 
En esta plaza recibió José Gómez 
Joselito el Gallo, una cogida el día 5 
de julio de 1914, que se la produjo el 
toro "Aceitono", de Pérez de la Con-
cha, lidiado en segundo lugar; al sa-
lir de matar le produjo una grave cor-
nada en la ingle derecha y la fractu-
ra de la clavícula izquierda. 
Visto el creciente impulso que la 
afición tomaba y que las dimensiones 
de la plaza Sport eran pequeñas, el 
señor Echevarr ía (q. e. p. d.), a la sa-
zón representante de la empresa ma-
drileña, se puso al habla con el señor 
Milá y le dijo que si construía un edi-
ficio monumental en lo que era " E l 
Sport", él se hacía empresa. Se puso 
Plaza de toros «El Sport > sobre la que se 
edificó la Monumental 
manos a la obra y el día 27 de febrero 
de 1916 se inauguró el monumental 
edificio con una corrida de toros de 
Benjumea, que estoquearon Joselito 
Posada y Saleri I I . 
E l gran Tauródromo Monumental 
es de un estilo bizantino de propor-
ciones verdaderamente poco comunes 
capaz para 25.000 espectadores que có-
modamente pueden presenciar el es-
pectáculo. Hay en él 26 filas de tendi-
do, las gradas con sus correspondien-
tes palcos amplios y capaces, y la an-
danada o tendidos superiores que so-
bresalen sobre las graderías. Escale-
ras amplias para el acceso cómodo a 
los pisos altos y palcos. Uña hermo-
sa galería de entrada a los tendidos 
de sombra, grandes caballerizas, her-
mosos corrales y una, capaz, ancha y 
moderna, sala de operaciones, o u cuar-
to del hule", muy aséptico y con todo 
el confort moderno que exigen los 
traumas de los toreros. 
Cuenta en la actualidad con 11 años 
de existencia, y a pesar de los innu-
merables espectáculos taurinos que en 
la misma se han dado, sólo — y que 
podamos repetirlo — cuenta en su cró-
nica negra el fallecimiento del pica-
dor Liñan, ocurrido el 7 de jul io de 
1920, como consecuencia de una con-
tusión torácica sufrida en dicha plaza 
toreando el día 27 de junio anterior. 
Algunas cogidas graves ha habido 
en dicha plaza desde que funciona, re-
cordando en este momento las de Ma-
lla y Manolo Gracia, el mismo año de 
la inauguración , por haber sido las de 
mayor gravedad. 
En una de las últimas corridas del 
año 1924, el 21 de septiembre, el toro 
"Cestero" de Matías Sánchez, lidiado 
en tercer lugar por las cuadrillas de 
Dominguín, Torquito y Rodalito, saltó 
al callejón, forzando con el empuje el 
portón de salida del arrastre, salien-
do al pasillo exterior de la plaza has-
ta la entrada de la misma por la calle 
de Cortes,' causando la natural alar-
ma. E l toro fué perseguido a tiros 
por fuerzas de Seguridad y de la 
Guardia Civil de servicio en la plaza, 
siendo rematado con gran serenidad 
por el corneta de la Benemérita An-
tonio López Marín. 
Y cosas de los negocios y de los 
contrasentidos: esta plaza que fué edi-
ficada con la idea de abaratar el es-
pectáculo por la sencilla razón de la 
mayor cabida, ha venido a demostrar 
a los catalanes que gracias a las em-
presas exóticas que venimos padecien-
do con la cantinela del acaparamien-
to de los tres circos taurinos, resulta 
que ver toros en la Monumental es 
más caro que en la Bareeloneta. 
Otra vista de la Monumental 
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L a temporada taurina de Barce lona el año Í 9 z $ 
Balance general 
L A S G A N A D E R I A S 
Con la corrida celebrada en la Mo-
numental en la que el rejoneador 
Veiga lidió dos toros a caballo, y 
Algabeño y Lagarti to, despacharon 
cuatro, los seis de Bueno, la opulen-
ta empresa que rige los destinos de 
esta afición dió por terminada la tem-
porada. 
Este cerrojazo, tan inesperado, cau-
só verdadero estupor ya que nadie 
pudo sospechar que unos señores que 
se pasaron el año despilfarrando lo-
camente se rajaran cuando nadie lo 
esperaba, suspendiendo la novillada 
en la que se anunciaba los debuts de 
Francisco Mestres y de el Charlot, 
de Pagés , como matadores serios, y 
dejando incumplidos gran número 
de compromisos, al decir de quienes 
es tán en el secreto del sumario. 
Este f inal , por lo insólito en em-
presa de tantas campanillas, ha sido 
digno corolario a toda una gestión 
de desaciertos con los que nadie ha 
salido ganancioso. Consecuencia de 
esta labor de los directores del ne-
gocio fué el retraimiento del público 
que dejó desiertas nuestras plazas 
con carteles de enorme presupuesto, 
pero de pocas ga ran t í a s para el buen 
éxito del festejo. 
Unicamente en los festivales orga-
nizados por Eduardo Pagés logróse 
llenar el circo monumental, lo que 
dejó patentizado que el bir i l is para 
el buen negocio está en saber pulsar 
al público ofreciéndole carteles de 
su agrado. 
Como siempre ocurre cuando al 
empezar la temporada la empresa 
nos ofrece un plan fantást ico, el re-
sultado de ésta ha sido una verda-
dera negación para el arte. Para con-
tar las tardes en que salimos de la 
plaza satisfechos nos sobran deseos 
de una mano, en cambio perdemos la 
cuenta de las que salimos cariacon-
tecidos y renegando de haber naci-
do. ¡Un desastre! 
E n esta desdichada temporada se 
celebraron 45 festejos que se descom-
pusieron a s í : 23 corridas de toros y 
22 novilladas; de ellas 12 de éstas y 
6 de aquél las en las Arenas y las res-
tantes en la Monumental. 
E n estas 23 corridas se han lidia-
do toros de las siguientes ganade-
r ías : 
Murube, Vicente Mart ínez y José 
Bueno (Albaserrada) 2 corridas de 
cada una. 
Veragua, Guadalest, Tovar, Fé l ix 
Moreno (Sal t i l lo) , Vil lamarta, Cruz 
del Castillo, Coquilla, Antonio Pérez, 
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Graciliano P. Tabernero, Angoso, 
Marthino Alves do Río, Santacoloma, 
Mat ías Sánchez, Palha, Juan Sán-
chez, y Miura, una corrida. 
Peña lve r y Buenabarba, media co-
rr ida cada uno. 
E n las novilladas se corrieron re-
ses de Vil lamarta y Palha, 3 corri-
das de cada una. 
De Santa Coloma, 2 corridas. 
De Esteban Hernández , Murube, 
Angoso, Peñalver , Guadalest, Anas-
tasio Mar t ín , Molina (Urcola), Sán-
chez Rico, José Bueno, Santiago Sán-
chez, Argimiro Pérez Tabernero, Miu-
ra y Darnaude una corrida de cada 
una. 
E n general los señores ganaderos 
quedaron bastante mal con este pú-
blico, pues parece que se pusieron 
de acuerdo para amargarnos la vida. 
Poca consideración mereció siempre 
este público a los criadores de reses 
bravas, pero este año hemos bajado 
unos enteros en estas atenciones. Los 
saldos más indecorosos, las manadas 
más insufribles, para Barcelona fue-
ron facturadas habida cuenta de que 
esta afición es de pasta flora y ad-
mite cuantos paquetes les endosen 
sin que la cosa pase más allá de cua-
tro gritos. 
Cada corrida creó un conflicto a 
la empresa, que tuvo que l ibrar ver-
daderas batallas con los veterinarios 
para que éstos aceptasen como lidia-
bles las reses, aun saltando por enci-
ma de lo que establece el Reglamen-
to. Rara fué la corrida que pudo l i -
diarse entera, y entre los sustituidos 
en los corrales y los devueltos en el 
ruedo hubo corrida que fué un mues-
trario de hierros y divisas. 
Las ganader ías salmantinas echa-
ron un bor rón sobre su fama de cria-
dores escrupulosos, perdiendo algu-
nos de ellos el prestigio de que goza-
ban entre esta afición. 
Graciliano Tabernero que tan alto 
había puesto su nombre en este mer-
cado se llenó de ignominia enviando 
una corrida sin tipo, y lo que es in-
tolerable en corridas que se cobran 
a tan buen dinero, viciadas de arma-
dura ; y como complemento, mansas; 
pero de una mansedumbre definitiva 
que motivó verdaderos escándalos. 
Siguió a ésta en orden de mansedum-
bre, la del Marqués de Vil lamarta y 
muy aproximadas en el juego que 
dieron resultaron las de Antonio Pé-
rez, Mat ías Sánchez — una mulada 
imponente—, Guadalets, de Federico 
y Palha.. 
Se taparon las de Veragua, Cruz 
del Castillo, Juan Sánchez y José 
Bueno en una corrida, la que cerró 
la temporada de este ganadero dió 
un juego muy aceptable. Brava re-
sultó la' del duque de Tovar, aunque 
terciada de tipo, y muy acepta^ 
fueron las de Moreno Ardamy y ? 
de Angoso. Esta corrida fué tres 
ees rechazada por los veterinarios 
Madrid, y la empresa la largó - u ^ 
Barcelona. Y miren ustedes cómo ^ 
ta providencial actitud de los vetej' 
narios de la Corte nos deparó ^ 
buena tarde a los barceloneses. }\ 
ganadero lusitano Martinho Alva ^ 
Río mandó una corrida en la que ^ 
bía puesto grandes esperanzas. Cun 
plió, nada más, la corrida, siendo ^ 
vuelto a los corrales el último 
su insignificancia. F u é esta la 00^ 
da más chica que se lidió. La de 
romana la de Mat ías Sánchez. Sig^ 
a ésta la de Miura que manseó l,, 
suyo, como ya es de rigor en esta vj. 
cada. 
En general los ganaderos se siguj, 
ficaron por la poca cantidad de toro 
que mandaron. Y casi fué una suet, 
te, pues si la mansedumbre giiardj 
relación con el t amaño y les da p0f 
mandar catedrales nos lucimos. 
En las novilladas no hubo más es. 
mero por parte de los ganaderos. 
Apenas vimos una corrida regJ 
lar. 
Sólo un novillo salió bravísimo,^ 
éste saltó al ruedo como sobrero, m 
te toro, de-Vicente Mart ínez, fueJ 
único que mereció elogios. 
La novillada mejor; ninguna. ^ 
peor: todas. Y por sobre de todalj 
de Santiago Sánchez. Aun estamos 
bostezando. 
Argimiro Tabernero, mandó — j 
cobró — como corrida de tóros ui¿ 
indecente novillada que hubo de jJ 
garse como ta l y que n i aun así evi. 
tó la justa indignación del público, 
¡ P a r a que luego hablemos del celo 
del escrúpulo y demás Zarandajas á¡í 
estos ganaderos! 
Las novilladas más grandes, dos! 
de las tres que envió Palha. 
La más chica, la de Peñalver. 
Otro día hablaremos de los ton 
ros, que hay tela cortada para rato 
Trincherilla, 
Hojalateros: 
Emplead la masilla 
I e l o a l 
De venta en todos los 
almacenes de vidrios planos 
L \ P E Ñ A T A U R I N A BALLESTE-
ROS INAUGURA SU NUEVO LO-
CAL 
Atentamente invitados por la D i -
rectiva de la " P e ñ a Ballesteros" acu-
dimos el domingo día 7 por la tarde 
a la calle de Joaqu ín Costa, n,0 6, 
Par, donde en celebración de inau-
guración de su nuevo domicilio so-
cial, la simpática entidad taurina 
«Ballesteros" estaba reunida en fra-
ternal banquete. 
Reinaba la alegría y el buen hu-
mor, se r indió pleitesía cumplida 
a Luculo, Baco y Tauro, hubo jota 
y baile y sobre todo paz octaviana y 
verdadera unión entre los socios e in-
vitados. 
Les deseamos que el nuevo local 
les sea agradable y puedan en él se-
guir rindiendo culto a la memoria 
del infortunado Ballesteros y a la 
fiesta española sin par. 
EN M A L A G A NO SE D U E R M E N 
A V A N C E D E L A TEMPORADA 
P R O X I M A 
Para el día 1.° de febrero próximo 
está anunciada una corrida regia en 
Málaga, en la que tomará la alterna-
tiva el valenciano Félix Rodríguez, ac-
tuando de padrino Sánchez Mejía y 
de compañero el "Niño de la Palma. 
Bien podemos decir que "a l que ma-
druga Dios le ayuda*", y Málaga en 
eso es la que* madruga, Dios le ayuda 
y después del cartel de la alternativa 
del día 1, tiene organizada una novi-
llada para el 6 de febrero, en la que 
al ternarán Torerito de Málaga, V i -
cente Barrera y Andrés Mérida. 
M i enhorabuena a los malagueños 
por el madrugón. 
V A R I A S 
.Tátiva, S l . ^ C e l e b r ó s e con bastante ani-
mación el f e s t iva l a beneficio del Club 
Barrera de M a n u e l (Valenc ia ) . L i d i á r o n -
se 4 novi l los de A l i p i o Tabernero que fue-
ron buenos. B a r r e r a estuvo admirab le to-
reando tan to de capa como de m u l e t a ; ma 
tando estuvo breve y certero ; c o r t ó las 
orejas de sus dos bichos. L u i s Flores ma-
tó uno bien. E l af icionado local d e s p a c h ó 
el suyo como pudo. 
Vi l lena , 31.—Cuatro de Samuel H e r m a 
nos que cumpl ie ron . S a c r i s t á n Fuentes 
bien. C a r r a t a l á colosal, toreando con f i -
nís imo estilo, matando m u y b i e n ; c o r t ó 
la oreja de sxi p r i m e r o y fué sacado en 
hombros. 
Granada, 2 .—Tiros a F é l i x S u á r e z B r a 
vos. Esquerdo superior en arabos novi l los . 
Mariano R o d r í g u e z bien en uno, o re j a ; 
regular segundo. Vicente B a r r e r a ha es-
tado hecho u n h é r o e toda la tarde, ha 
cortado las dos orejas y rabo de su pr ime-
ro y ha habido p e t i c i ó n de oreja en e l til-
timo, siendo sacado en hombros. Veron i -
queó a r t í s t i c a m e n t e con su estilo peculiar , 
entusiasmando a los espectadores que g r i -
taban : i V i v a V a l e n c i a ! 
A y c r y h o y 
Los revisteros taurinos de 
Barcelona 
DON VÍCTOR BALAGUER Y CIRERA 
De este ilustre catalán se sabe que 
fué poeta, historiador y político, pero 
seguramente ignoran no pocos que 
también fué revistero taurino, y al 
darlo a conocer como tal demostrare-
mos una vez más que muchos escrito-
res que cultivaron dicha especialidad 
no fueron unos monos mbios de la l i -
teratura, sino verdaderos espadas de 
cartel, con categoría de ases. 
Sus revistas fueron publicadas en 
el Diario de Barcelona a mediados del 
pasado siglo, en una época brillante 
del toreo, cuando la competencia entre 
Cuchares y el Chiclcunero apasionaba 
los ánimos y el gran Francisco Montes 
reaparecía en los reudos tras una au-
sencia de cuatro años. 
Don Víctor Balaguer fué, sin duda, 
quien en las revistas que se escribían 
en Barcelona introdujo la forma poé-
tica, que si no era una novedad en tal 
aspecto periodístico, se puso muy en 
boga por aquellos tiempos. 
Existía en los mismos en Barcelona 
gran interés por presenciar corridas 
de toros. Clausurada la antigua plaza 
de la Barceloneta desde el año 1835, 
a raíz de la quema de los conventos, 
no fué autorizada su reapertura hasta 
el año 1850, quince años después, y 
no hay que decir que tras una absti-
nencia de tres lustros, los barcelone-
ses asistían a los toros poseídos del 
mayor entusiasmo. 
La mencionada reapertura se efec-
tuó el día de San Pedro del susodicho 
año 1850, estoqueando José Redondo 
(el Chiclanero) y Ju l i án Gasas (el 8a-
lamunquino), toros de Carriquiri , y 
el mencionado José Eedondo, figura 
cumbre a la sazón, acompañado de N i -
colás Baró, como sobresaliente encar-
gado de estoquear los dos últimos to-
ros, volvió a actuar el primero de j u -
lio con reses de la misma ganadería 
navarra. 
Aquellas corridas produjeron febril 
entusiasmo, porque la fiesta taurina 
constituía para muchos barceloneses 
un espectáculo nuevo, y José Redondo 
supo en ellas quedar a la altura de 
su reputación. Así vemos cómo dorr 
Víctor Balaguer, al reseñar la segun-
da de las corridas mencionadas y dar 
cuenta de una gran estocada de tan 
famoso diestro, escribió la siguiente 
redondilla: 
UY la plaza a un solo grito 
como el mar se alborotó 
y todo el mundo gr i tó : 
—¡ Bravo! ¡ Bien por Joselito!" 
En aquel período interesante de la 
fiesta taurina en Barcelona, don Víc-
tor Balaguer mojaba su pluma para 
narrar las proezas de los jerarcas del 
toreo. Justo es, pues, que figure en 
esta sección que hoy inauguramos, y 
al rendir culto a su memoria y ha-
blar de él como revistero taurino, di-
gamos de paso que quienes son perio-
distas por temperamento, no pueden 
hallar deleznable ninguna manifesta-
ción de tales aptitudes, pues el perio-
dismo igual puede ser un sacerdocio 
civil recogiendo cuanto tiene relación 
con las concepciones del estadista y 
con los sublimes esfuerzos de los pue-
blos que prestando atención a cuanto 
excita la curiosidad y a todo lo que 
inflama los ánimos. 
DON V E N T U R A . 
Librería Lux 
Compra y venta de libros taurinos 
A R I B A U , 26 
DON JOSE LAZARO TORTANDA 
H A F A L L E C I D O 
En Valencia falleció el día 20 del 
próximo pasado mes don José Láza-
ro Tortanda, a la edad de 63 años el 
padre de nuestro querido amigo y 
excelente corresponsal literario de la 
ciudad del Turia, don José Lázaro 
Bagarri " J . Orayal", al que damos 
nuestro más sentido pésame por la 
desgracia que le ha ocurrido al per-
der el autor de sus días. 
Ya sabe el querido Pepe Lázaro lo 
mucho que se le quiere en esta casa, 
por lo cual sabrá interpretar la pe-
na que sentimos todos al enterarnos 
de la fatal noticia. 
Le deseamos en estos momentos de 
pena, resignación para que encuen-
tre alivio a la irreparable pérdida . 
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La temporada en Méjico 
(De nuestro corresponsal) 
Gracias a la cholada que los seño-
res de Barbabosa nos sirvieron la 
temporada ha tenido un principio 
catastrófico Armillita, Ortiz y el de-
butante Fausto Barajas pagaron las 
consecuencias de la desaprensión de 
estos ganaderos. 
¡Virgen santa, qué principio! 
Si en la primera audición de ía 
temporada los ganaderos se presen-
tan con tanta despreocupación ya po-
demos irnos preparando a presenciar 
espectáculos tan lamentables como el 
soportado en esta desdichada corri-
da. 
E l público que acudió en gran nú-
mero a la plaza de " E l Toreo", y que 
para adquirir boletas hubo de hacer 
poco menos que un emprést i to ban-
cario, salió indignadís imo del feste-
jo, maldiciendo de los chotos mansos 
de San Diego que nos juntaron una 
tarde de toros. 
La protesta, que surgió rotunda y 
enérgica con la apar ic ión de la ter-
cera rata ya no cesó en toda la tar-
de, con gran disgusto de los espadas 
que no pudieron lucir en la medida 
de sus deseos hasta tan violenta ac-
t i t u d de los espectadores. 
Indudablemente a Fausto Baraja? 
fué a quien más afectó el escándalo, 
pues el muchacho salió con grandí-
simos deseos de que su presentac iór 
ante esta afición no pasara desaper-
cibida. No sería discreto juzgar a e5*-
te torero por su labor en esta tarde 
de broncas y denuestos contra la em-
presa. 
Fausto Barajas mostróse un acep-
table capotero, lanceando con cierta 
soltura y sabiendo lo que se trae en-
tre manos. Con la muleta," también 
se le vió suelto, aunque creemos en 
él un muletero corto. Decidido y con 
buen estilo con la espada, sin ser un 
estilista da sabor a la suerte. Pero 
donde Barajas acusa su personalidad 
con más vigor es con las banderillas. 
¡Vaya poder el del mozo, y alegría 
en la suerte y valor en la ejecución! 
Aquí el público se r indió enteramen-
te ovacionándole con calor. 
A pesar de lo desfavorable de su 
debut, a Fausto Barajas lo recibió el 
público con s impat ía y al juzgarlo 
tuvo en cuenta el plan modesto en 
que ha venido a Méjico. 
A r m i l l i t a nos sorprendió extraor-
dinariamente. Esta úl t ima tempora-
da llevada por A r m i l l i t a en España 
ha sido para él beneficiosa en extre-
mo, ar t í s t icamente considerada. Más 
reposado, más dominador, más tore-
ro que antes, Armi l l i t a es indiscuti-
blemente un torero que puede com-
petir dignamente con los de más pos-
t ín . 
La faena de muleta llevada a cabo 
con su primero fué una labor de ver-
dadero maestro por el conjunto y 
con detalles de grandís imo torero. 
Y si con la muleta lució el artista 
y el bravo, el bravo y el artista lució 
a la hora de meter la espada. ¡ Qué 
grandeza hubo en aquella soberana 
estocada, arrancando derecho y do-
blándose sobre el pitón!. . . Así se jus-
t if ican los laureles cosechados en Es-
paña . Así se consigue la gloria y la 
riqueza. 
Con el capote lució el artista que 
ya conocíamos, pero con mal temple 
en la ejecución. Como banderillero, 
¿qué habremos de decir de él? Con 
los mejores ha contendido en Espa-
ña y a todos ha vencido noblemente. 
Esta tarde, con un formidable ban-
derillero en el ruedo — Fausto Bara-
jas nombro—, Armi l l i t a justificó que 
es muy difícil ganarle la partida en 
el segundo tercio. 
Pepe Ortiz fué el que peor parte 
llevó en este festejo. 
Sus dos toros fueron los que más 
reciamente se protestaron, y el mu-
chacho sólo vió la solución qui tándo-
selos de delante con la mayor pron-
t i t u d posible. Y eso hizo. Con el ca-
pote bordó unos lances primorosos a 
su primer enemigo, derrochando gra-
cia y finura. 
A Pepe Ortiz se le aplaudieron sus 
buenos deseos animándole para que 
en la próx ima con otro material lo-
gre el t r iunfo que sus muchos parti-
darios esperan. 
Para el domingo se anuncia el de-
but de "Rayito". 
Merced Quiroga. 
M e n u d e n c i a s 
E l espada Femando Pimentel 
ha estado todo el año colosal; 
le han echado seis toros al corral... 
y le han dado los honibos a granel. 
Todo el arte que hwe es de oropel 
y no pasa de ser convemcúmal, 
mas los quites que hace de delantal 
son bastantes a darle gran cartel. 
Con el sable da siempre desazón, 
pero encu\emtra la Prensa haladí 
que Femando no pase el Rubicón, 
y para más desdicha ¡pesiami! 
la Olimpia, una gachí que e\s i m pen-
[dón, 
se le antoja que escuna hermosa hurí . 
F u é presentado Gayarre 
al famoso Rafael Guerra 
e hizo la presentación 
el escritor Luis Carmena, 
quien le dijo al gran torero: 
—Este que estrecha tu diestra 
gana los duros a miles 
cada vez que sale a escena 
para cantar como nadie 
comió jamás en la tierra. 
Quedóse Guerrita absorto 
viendo que un hombre pndiera 
cobrar sumas fabulosas 
sin amtender con las fieras 
en una plaza de toros, 
y fué tanta su extrañeza 
que, aprovechando un aparte, 
p regun tó : — D i , tú. Carmena: 
¿y qué canta ese gachó 
para cobrar tanta tela? 
—Ca/nta óperas italianas 
de una manera estupenda. 
— A h , vamos, canta en f rancés; 
eso ya tiene más ciencia. 
Gran cosa es la prudencia; 
pero anda con cuidado 
y no luzcas la misma, ante un astado, 
porque eso es de toreros sin concien-
y eso no es lo tratado. [cia... 
La vista y &l oído son tesoros 
para todo torero muy precisos; 
aquélla, para ver llegar los toros, 
y el otro, para oír bien los avisos. 
EL NOI DE LES ESTISORES. 
S A. IST C H B Z B E A T O 
La casa de los monederos, petacas, carteras, cinturones 
y artículos para viaje. Fabricación propia 
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pesde Zaragoza 
Zaragoza, 24 de octubre. 
pa ra dar por conclusa su a c t u a c i ó n la 
empresa a r r enda t a r i a o r g a n i z ó una f u n 
ción de c a r á c t e r monst ruo en la que se 
l id ia ron dos toros de Encinas, que fue-
ron pasaportados por el d ies t ro a r a g o n é s , 
jylorenito de Zaragoza ; seis novi l los de 
Moreno S a n t a m a r í a para Esteban, Sus-
soni y M o r a l e s ; y dos sobreros de l a va-
cada del p r imero de ambos ganaderos, 
para M a n o l é . 
Tan to los toros como los nov i l los de 
pepe Encinas resu la t ron bravos y vo lun-
tariosos, siendo uno de ellos, paseado por 
el ruedo, y en ot ro , t uvo que sa l i r e l ma-
yoral a sa ludar a los medios ; y de los 
de Moreno S a n t a m a r í a , gordos y bien pre-
sentados, fueron voluntar iosos y cumplie-
ron el p r imero , segundo y te rcero ; man-
gearon el cua r to y qu in to , y b ravo e l sex-
to, e l cua l no luc ió lo debido por andar 
reparadi l lo de la v i s ta . 
Moren i to , en los suyos, estuvo valero-
so y dec id ido; b a n d e r i l l e ó ambos con for-
tuna va r i a , y estuvo breve con la escar-
lata y no t an to con e l estoque en su p r i -
mero ; y luc ido en el segundo a l que m a t ó 
de dos pinchazos y una entera. 
E n l a segunda par te , Esteban demos-
tró ser u n pobre diablo, f a l t o de entrena-
miento y de va lor . D e pr imeras , y a l lan-
cear a l que r o m p i ó plaza fué tropezado, 
ingresando en l a e n f e r m e r í a , y l i b r á n d o -
se de pasaportar a l p r i m e r mastodonte de 
S a n t a m a r í a ; y en el cuar to r e a l i z ó una 
desdichada faena, t an to con la f ranela co-
mo con el estoque. 
gussoni l o g r ó u n é x i t o franco. M a t ó a l 
primero, por el percance de Es teban ; en 
el segundo r e a l i z ó una val iente y b u e n í s i -
ma faena que c o r o n ó de media estocada, 
que le v a l i ó su correspondiente o v a c i ó n y 
la oreja de su enemigo; y el qu in to , que le 
produjo u n leve puntazo en la cara, lo pa-
s a p o r t ó p rev ia una faena decidida y va-
liente de tres medias estocadas y var ios 
descabellos. 
Morales b a n d e r i l l e ó a l tercero, y ser 
guidamente t r a s t e ó como pudo—pues e l 
toro l legó inc ie r to y b u s c ó n a sus manos 
—y lo p a s a p o r t ó de dos inedias y u n es-
toconazo bravo que le h izo rodar patas 
arriba. E u é ovacionado. 
En el sexto no le a c o m p a ñ ó la suerte 
con el pincho, p a s a p o r t á n d o l o de var ias 
s a n g r í a s y una estocada a r r iba . 
En la tercera parte , M a n o l é se nos mos-
tró como u n pronto y f u t u r o nov i l l e ro de 
tronío. T o r e ó soberbiamente a sus dos ene-
migos y r e a l i z ó , aprovechando l a b ravu-
ra y codicia de los dos animales, una se-
rie de quites pr imorosos y a r t í s t i c o s . 
B a n d e r i l l e ó a su p r i m e r o con dos pa-
res a l cuarteo, superiores, y luego l l evó 
a cabo una faena v a l i e n t í s i m a que f u é 
ovacionada y ja leada con entusiasmo. En -
trando corajudamente, d ió u n estoconazo 
que hizo polvo a l cornudo, s i é n d o l e con-
cedida l a ore ja del nov i l l o . 
En el segundo s u p e r ó su labor a l ante-
rior y r e a l i z ó una g r a n faena de mule ta , 
ea la que sobresalieron var ios muletazos 
soberbios y enormes que pusieron a l ro jo 
vivo el entusiasmo del p ú b l i c o . M a t ó de 
dos medias y dos in tentos de descabello, 
oyendo una o v a c i ó n enorme, c o n c e s i ó n de 
las dos orejas y s a l i ó en hombros de los 
voluntarios. 
F u é la nota briosa de la cor r ida , que 
t e r m i n ó de noche y con luz e l é c t r i c a . 
Y con este f i n a l , d ió por concluida la 
temporada t a u r i n a y l a e x p l o t a c i ó n d< 
nuest ra plaza por la ac tua l Empresa. 
¡ Veremos si l a nueva logra enmendar 
la p lana a la que se v a ! 
Se asegura que eso quieren , 
Y nosotros que lo veamos. 
A m é n . 
T E D D Y . 
Desde Málaga 
C A R T A S A G A R L I T O S 
Es t imado a m i g o : Sin i n t e r r u p c i ó n re-
cibo semanalmente vuestra s i m p á t i c a re-
vis ta , l lena de Fiesta , y B r a v a como u n 
jabato , cada d í a se le pone l a cara m á s 
bonita y el cuerpo m á s junca l , se e s t á 
poniendo L a F ies ta como para ser solte-
ro y e c h á r s e l a por novia . 
¡ A h ! a l g ú n m a n g ó n se q u e d ó con e l n ú -
mero en el que le pub l i ca ran ustedes una 
por tada y una plana cen t ra l del famoso 
y m á s discut ido torero de todas las épo-
cas del toreo, ese N i ñ o de la Palma, que 
t rae a s o ñ a r a medio mundo t a u r i n o y 
a l o t ro medio medio loco y loco de re-
mate a alguno que e s t é arr inconado sin 
ver lo por n inguna parte , c laro que me 
q u e d é s in el n ú m e r o en c u e s t i ó n porque 
a q u í se agotaron en cuanto p i s ó l a a r m a 
los que env ia ron para la venta p ú b l i c a . 
¡ E l n i ñ o que a g o t ó a la n i ñ a ! . . . 
Bueno, amigo Garl i tos , a h í le mando 
algunas cositas de a q u í en not ic ias tau-
r inas , no son de u n golpe de estado tau-
r ino , pero tampoco son despreciaoles, pues 
siempre es bueno estar enterado del co 
tarreo t a u r ó f i l o y en este t iempo cuando 
ya escasean las corr idas m á s . ¿ N o es ver-
dad? 
Se encuentra en Ronda y ya cumplien-
do con sus deberes m i l i t a r e s e l N i ñ o de 
la Palma, por c ier to que ha toreado 92 
corr idas de toros repar t idas entre M é j i c o 
y su estado, M a d r i d , Barcelona, Valen-
cia, B i lbao , Cartagena, M á l a g a , Osuna, 
Baeza, Zaragoza, L inares , C ó r d o b a , Gan-
d í a . Cabra, Plasencia, Algeciras , Badajoz, 
Vi l lena , Pamplona, L a L í n e a , Santander, 
C o r u ñ a , V i t o r i a , C iudad Real , Anteque-
ra, Al ican te , A l m e r í a , M e l i l l a , Alcoy , M u r -
cia, Ronda, Albacete, Salamanca, T r u j i -
11o, V a l l a d o l i d , H e l l í n , Granada, Ubeda, 
Garavaca y suspendidas una en M a d r i d , 
o t r a en M á l a g a y o t r a en Priego, t o r e ó 
cinco festivales y no ha perdido n i una 
por percance t r a u m á t i c o . 
¡ V a y a seguridad t o r e r a ! ¿ e h ? 
Tenemos en v í s p e r a de i n a u g u r a c i ó n 
o t r a plaza de toros en Ronda, propiedad 
del famoso diestro de la t i e r r a , ahora que 
es una plaza para inv i t ados y de entre-
namientos para los n i ñ o s de la casa Or-
d o ñ e z Agu i l e r a , el m á s chico de l a casa, 
m i buen amigo Al fons i to , m a t a r á u n be-
cerro el d í a de su i n a u g u r a c i ó n y me ha 
hecho u n cont ra to en fo rma pa ra actuar 
de bander i l le ro a sus ó r d e n e s , es decir, 
e l cont ra to se lo ha f i r m a d o a m i exce-
lente apoderado Juani to Lama , jue es u n 
"hacha" en esos menesteres, ya v e r á s i 
s e r á buen apoderado que busca una co-
r r i d a donde no hay plaza, n i calle, n i n á , 
sino una carre tera y u n auto y lo pone 
a uno en l a plaza de Las Del ic ias delan-
te de una mesa y hasta que lo ve i n f l a -
do como u n d i r i g i b l e no para de t r ae r 
comida, vino, puros y luego lo l leva a l 
Club le paga su ca fé , su copa de c o ñ a c 
y no para, pero que no para hasta que 
lo pone a uno ta rumba, ¡ U n apodeao! 
Y a le m a n d a r é , amigo "Gar l i tos" , el ac-
to de l a i n a u g u r a c i ó n de esta plaza, pues 
creo s e r á todo u n acontecimiento. 
Hombre , t a m b i é n de los modestos nos 
hemos de acordar, me ref iero a l novi l le -
ro m a l a g u e ñ o A n t o n i o P é r e z Soto, u n va-
l iente entre los m á s valientes, que e l d í a 
15 vo lv ió a ingresar en su c o m p a ñ í a del 
Regimiento de B o r b ó n de g u a r n i c i ó n en 
esta plaza, ha toreado 16 novi l ladas y es-
t á en guard ia para e l a ñ o p r ó x i m o . 
Y s in o t ra cosa, deseo d é gratos recuer-
dos para los c o m p a ñ e r o s de L a Fies ta 
B r a v a y ya ^abe.n que pueden disponer 
de este vuestro amigo y admirador . 
T R A N Q U I L L O . 
B a n q u e t e a J u l i o M e n d o z a 
E n el Restaurant del Ho te l E s p a ñ a tuv» 
lugar el Banquete con que la afición t a u r i m 
de Barcelona despidió al gran novillero 
ca raqueño Julio Mendoza, por sus clamo-
rosos éxi tos en nuestras plazas. 
D . J o s é Noguera, Presidente del Club 
taurino Barcelona, organizador del mismo 
puede estar satisfecho de sü labor organi 
zadora, pues el á g a p e estuvo excelentemente 
servido y concur r id í s imo. 
Nuestro fo tóg ra fo Sr. Vives impres ionó 
varias placas, una de ellas es la que damos 
en la cabecera de estas l íneas. 
Julio Mendoza, ya en tierras venezolanas, 
puede estar orgulloso de que la afición ca-
talana le despidiera con tales honores. QuJ 
su ac tuación en su patria sea tan excelente 
como aquí y que regrese pronto para que 
vuelva a enloquecernos con su arte y su va • 
lor. 
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De feria en feria 
Las corridas de Zaragoza 
M A R Q U E Z , T R I U N F A D O R D E L A 
F E R I A 
E M O S dado u n e l e v a d í -
slmo salto a t r á s en es-
ta f e r i a t a u r i n a que por 
ser la ú l t i m a en esta 
pintoresca caravana de 
f e r i a en fe r i a , pone 
a l e g r í a en los corazones 
de las madres de los to-
reros que no v a n a A m é r i c a y deja u n 
t i n t e de m e l a n c o l í a en los af icionados que 
en Zaragoza ven m o r i r la temporada . E l 
a ñ o pasado las cor r idas del P i l a r pusie-
r o n nuestros entusiasmos a l r o j o v ivo , y 
Zaragoza t a u r i n a f u é p roc lamada por 
nues t ra p l u m a empera t r i z de las fer ias 
de 1925; hoy, Zaragoza t a u r i n a no pue-
de tener de nosotros o t ro c a l i f i c a t i v o que 
e l de la desastrosa. 
Toros , empresa que se va, p ú b l i c o y to-
reros, por este mismo orden, h a n colma 
do nues t ra paciencia. Ganado de Concha 
y Sierra , Encinas y M i u r a , i m p r o p i o por 
t a m a ñ o , p i - e s e n t a c i é n y est i lo en l a pe-
lea, n o de una c a p i t a l de esta i m p o r t a n 
c l á , sino del m á s h u m i l d e y desprest igia 
do lugar . E n 28 toros só lo dos de E n c i -
nas fue ron bravos y otros dos de M u r u 
be pud ie ron torearse a l a p e r f e c c i ó n ; los 
d e m á s , o fogueados o sus t i tu idos , i nca l i -
f icables todos. 
P ú b l i c o imponente que duran te cua t ro 
tardes r u g i ó implacable y amenazador en 
espantosa g r i t e r í a s in querer amis tanzar-
se ante lo imposible , y toreros medrosos 
y vulgares que tampoco supieron rebelar-
se, con l ige ra e x c e p c i ó n , ante el desastre 
Inacabable. 
E l N i ñ o de l a P a l m a ba pasado por Z a 
ragoza mucho mejor de lo que se espe 
raba . Toreando super iormente de capa en 
muchas ocasiones, v u l g a r en sus faenas 
m a l con e l estoque, h a sido en su i g u a l 
dad r e g u l a t i v a e l ú n i c o que no ba escu 
chado n inguna imponente m a n i f e s t a c i ó n , 
de hos t i l i dad . Pero en su t r aba jo no hay 
n i n g ú n detal le a consigntir como sobresa 
l í e n t e . 
V i l l a l t a , que se l l evó de nuestras peca-
doras manos, muchas c u a r t i l l a s que nos 
hizo l a honra de hacer r ep roduc i r en A m é 
r ica , ahora ha estado borrado. 
¡ T o d o u n a ñ o hablando de aquel la Z a 
ragoza t a u r i n a de 1925 p a r a quedar apres 
en su p r i m e r a n i v e r s a r i o ! Como e l "chico 
de las P e ñ u e l a s " , tenemos hoy que dec i r : 
" ¡ Q u é m a l he quedao!" 
L Á S N O T A S S A L I E N T E S 
P a r a nosotros, A n t o n i o M á r q u e z , e l to-
rero de l a temporada que muere, ha sido 
e l h é r o e zaragozano, porque pese a los 
que lo hos t i l i za ron , son t res y d i s t in tas 
las faenas que le tenemos apuntadas co-
mo cumbres en esta f e r i a del P i l a r . 
U n p r i m e r t o r o de Encinas , b r a v í s i m o , 
pero con u n ne rv io f o r m i d a b l e y una fuer-
za loca pa ra los toreros. Todos ellos de 
cabeza. L a tempestad implacab le de l a 
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t a rde de los Conchas Sierras surgiendo 
o t r a vez sobre M á r q u e z , y e l g r a n tore-
ro, el e n o r m í s i m o to re ro de San Sebas-
t i á n , de B i lbao , de Salamanca, de Logro-
ño , el d ies t ro del temple suave, domina-
dor y e s t é t i c o , que, cuando tocan a m a t a r 
y todos los toreros andan de cabeza con 
el p o d e r í s i m o an ima l , se yergue ante l a 
f ie ra , sostiene con va lor y ar te el to- -
ro que a cada pase se le ven í a encima 
y hace una faena pa ra los intel igentes , 
que por pretender nosotros serlo, a q u í la 
dejamos consignada; el p ú b l i c o apenas l a 
d i s t i n g u i ó y s i g u i ó la bronca, i U n a faena 
s e ñ o r e s ! Que, a d e m á s , t uvo e l m é r i t o de 
des t ru i r la leyenda que dec í a , y nosotros 
con el la , que e l t o ro idea l pa ra el toreo 
de M á r q u e z era e l casi manso, con poca 
fuerza. ¡ Y aquel Encinas era e l sudex 
p r é s H e n d a y a - P a r í s , r e v o l v i é n d o s e en u n 
pa lmo de t e r r eno ! 
U n segundo M i u r a suyo nada claro, na-
da f á c i l ; M á r q u e z , bajo l a i m p r e s i ó n de 
una bronca espantosa que le h a b í a n dado 
en su p r i m e r o por una labor d e f l e i e n t í s i m a . 
Y desde la sal ida del nov i l l e jo m i u r e ñ o , e l 
m a d r i l e ñ o , p á l i d o y demudado que se j u g ó 
l a v ida i m b é c i l y constantemente. Lances 
y qui tes en los que puso todo su amor 
propio y toda su v o l u n t a d y que no des-
a r m a r o n a l a concurrencia . Tres bruta les 
pares de bander i l las , acumulando d i f i c u l -
tades en l a e j e c u c i ó n , ciego, atontado, 
ofuscado, en una p é r d i d a t o t a l de aque-
l l a serenidad impresc indible , pa ra conten-
der con toros, que fueron otros tantos 
envites a l a cornada. Y s in r e sp i ra r si 
quiera , queriendo sacar to ro noble donde 
no h a b í a m á s que u n i n d ó c i l bovino que 
se quedaba en la m u l e t a y se v e n c í a poi 
el lado izquierdo, una faena de i -ov i l le ro 
rabioso in i c i ada con u n pase de rod i l l a s 
en que el a n i m a l se lo l l evó por delante 
casi e s t r e l l á n d o l o cont ra las tablas, y va-
rios na tura les de los que siempre s a l i ó 
con los p i tones . en l a f a j a . Esto s í f ué 
premiado con una t a r d í a o v a c i ó n , que el 
ruh io no pudo rec ib i r porque a l t e r m i n a r 
la l i d i a del to ro y rehacerse, creemos que 
asustado é l mismo inconscientemente de 
lo que rea l izara , se s i n t i ó desvanecer pa-
sando a l a e n f e r m e r í a . ¡ O t r a faena y 
nuevo m e n t í s a o t r a l eyenda : l a de ser 
to re ro de cue l lo , f r ío , que no le echa va 
lor , que no se encorag ina! 
Y por f i n , el d í a de los Murubes , en e l 
cua r to bicho, la faena cumbre, p a r a los 
de ojos abiertos y los ciegos de nac imien 
t o : l a faena c lara , elegante, de temple, 
suave, a r t í s t i c a . Na tu ra le s mandones de 
los que l l evan el sello belmont iano, de 
pecho con l a derecha, de costadil lo—que 
en este torero y en "Chicuelo" son perdo 
nables—los al tos y bajos con l a derecha, 
s u m u m del temple, marquecistas, en los 
que el torero , quieto y erguido, recoge l a 
embestida del an ima l , l o l l eva toreado pa-
s á n d o s e l o por delante de l a inh ies ta f i g u 
ra , juega l a m u ñ e c a solamente a l despe 
d i r l e y peina soberanamente los lomos sa 
cando la m u l e t a por l a penca del rabo 
D i ó t a m b i é n , aquel la tarde, l a estocada. 
L a plaza r u g i ó de entusiasmo, e l to rero 
c o r t ó las dos orejas y e l rabo, d ió dos 
vuel tas a l ruedo, s a l i ó a los medios, loco 
de a l e g r í a como u n ch iqu i l l o , y Zaragoza 
l a t a u r i n a ha decidido pasarse e l i nv ie r -
no comentando en las 38.674 p e ñ a s y c í r -
culos t au r inos que en su rec in to t iene, es-
t a labor de A n t o ñ i t o M á r q u e z y Serrano. 
M a r c i a l La l anda e j e c u t ó en u n Encinas 
y con o t ro de Federico, otras dos g r a ^ 
faenas—no cumbres—, con ese o t ro 
lo, m á s dominador , m á s fác i l , de m á s > 
cursos, que el j oven L a g a r t i j o t iene. T a ^ 
b i é n c o r t ó orejas y se le o v a c i o n ó , no ^ 
ciendo nues t ra p l u m a h i n c a p i é en el ^ 
t a l l e de las faenas por ser m á s conoció 
su manera de torear en la capi ta l c o -
lana. -
E P I L O G O 
Como d i r í a a l g ú n mat raco de los B ^ 
p a t i q u í s i m o s que estos d í a s r e c o r r í a n 2a 
ragoza de ex t remo a extremo. ¡ A u r a s¡ 
que esto s ' a r r ema tau ! 
Y au ra es cuando conviene decir slW 
sobre lo tantas veces si lenciado d u r a i ^ 
la temporada. ¿ H a s t a c u á n d o va a conti. 
nua r esa bochornosa y las m á s de las 
ees f a l s í s i m a c a m p a ñ a cont ra el "Niño (je 
l a Pa lma?" ¿ D ó n d e e s t á n las dignísimas 
Asoci aciones de l a Prensa pa ra no salir ai 
paso de este b o r r ó n inca l i f i cab le que sob^ 
el per iodismo e s p a ñ o l pretenden hacer caet 
unos cuantos s e ñ o r e s cegados por u n am0l, 
p ropio xagerado, bil iosos eternos contr^ 
una inconveniente necedad que a este to 
rero hiciese decir en una i n t e r v i ú otro 
per iodis ta? ¿ E s que por u n a ofensa moles, 
t í s i m a — q u e a todos los que escribimos Q0S 
ha her ido—, se puede f o r m a r e l cuadro 
con t ra u n a r t i s t a , n e g á n d o s e l o todo y fai. 
seando o exagerando constantemente los 
hechos? ¿ P e r o es que en m a t e r i a taurl-
na, en los d ia r ios e s p a ñ o l e s , no es, conio 
en todos los ó r d e n e s del per iodismo, nues-
t r o amo y s e ñ o r e l p ú b l i c o que nos lee y 
suscribe y compra e l p e r i ó d i c o por sabei' 
lo que pasa en e l mundo, t a l y como ello 
sucede, no t a l y como convenga a l encar. 
gado de l a s e c c i ó n ? P o d r á é s t e tener im 
c r i t e r i o personal, digno de todo respeto, 
que toreros y lectores se lo d e b e r á n , pe. 
ro cuando só lo haya n a r r a c i ó n de hechos, 
no c r í t i c a f i r m a d a , a los hechos escuetos 
se debe atener e l corresponsal, y en modo 
alguno lo que é s t e e s c r i b i ó , que es quien 
los v ió y e l responsable t á c i t o y expreso, 
puede ser vu lnerado en las redacciones de 
los d ia r ios . 
A q u í , en Zaragoza, ha ocur r ido lo pro-
p ío que en otras poblaciones. E n e l mes 
de agosto, i n i c i ada por " E l Pueblo Vas-
co", de B i lbao , se l l evó una protesta ante 
el j e fe de una i m p o r t a n t e agencia- infor-
m a t i v a de M a d r i d . V a r i o s d i a r ios se que-
j a r o n de las informaciones , que, de ferias 
n o r t e ñ a s que presenciaban sus redactores, 
se les sumin i s t r aba por las corresponsa-
l í a s centrales de M a d r i d . 
D í g a s e de una vez si esto del toro y 
del t o re ro t iene que ser como e l jabón 
"Floi 'es del Campo" e i n s é r t e n s e , por lo 
tanto , sus t a r i f a s en s i t io v i s ib le para 
que e l lector no se l l ame a e n g a ñ o y tema 
haber perdido el j u i c i o a l leer l a reseña 
de una c o r r i d a que ha presenciado en for-
ma b ien d i s t i n t a a como se l a narra la 
l e t r a de impren ta , o tomen car ta en el 
asunto los presidentes de Consejos pro-
p ie tar ios de p e r i ó d i c o s , los gerentes, et-
c é t e r a . Esto no se r e m e d i a r á en tanto los 
que s impa t i zan con esta d e p u r a c i ó n del 
ambiente no v a y a n con sus quejas y sus 
razonamientos, a r r i b a , a l s e ñ o r o los se-
ñ o r e s que en acciones o en efectivo de su 
car tera , imponen sus capitales en nego-
cios p e r i o d í s t i c o s . Que las revistas pro-
fesionales tengan sus cap i l l i t a s y sus ído-
los y hagan sus g r a d a s de cuando en 
ando, es tolerable. Po r eso son profe-
^onales y Por alSO se fundan . Pero que 
Si diario que abarca todo lo not ic iable 
6 informa e l e s p í r i t u de las mu l t i t udes 
gü todos los ó r d e n e s de l a v ida , falsee 
g informaciones, no p o l í t i c a s — e l credo 
,e nn d i a r io p o l í t i c o l leva e l marchamo 
bien visible y nadie se puede l l a m a r a 
eng¡xño—es in to lerable . 
Y aura que todo s 'ar rematau y no pue-
ble l l a m á r s e n o s t a m b i é n a nosotros par-
tidistas que vamos por algo cercano n i 
ieiano. chi l lamos como ustedes oyen. ¿ H a y 
quien a c o m p a ñ e en el v o c e r í o ? 
D O N C L A R I N E S . 
N o t i c i a s 
g g S S S S S K S S S H S H S H S B B S B H H H B S S S B & i 
UN OFRECIMIENTO Y UNA 
B U E N A ACCION D E 
" G A B R I E L I L L O " -
Firmada en la Habana y a nosotros 
dirigida, hemos recibido una carta f i r -
mada por Gabriel López "Gabrielillo" 
y Juan Pérez, modestos novilleros qne 
regresan a España, después de una 
campaña por tierras americanas, los 
cuales, con un desinterés que les hon-
ra y que nosotros aplaudimos, se ofre-
cen torear gratis para una novillada, 
que se podría organizar para allegar 
fondos con que subvenir a las necesi-
dades del inutilizado torero Almonte. 
En uno de nuestros números lan-
zamos la idea; dos modestos toreros 
se ofrecen; ahora sólo falta que haya 
quien, con capital y alma altruista, 
los recoja y redondee la buena acción. 
L A F I E S T A B R A V A desde luego 
está a su lado en todo y por todo, y 
felicita a los dos recién llegados "Ga-
brielillo" y Pérez por su noble desin-
terés. 
N O V I L L A D A S E N M E L I L L A 
La plaza africana, capital del pro-
tectorado, se propone celebrar dos es-
tupendas novilladas durante el mes en 
curso y el que viene; y decimos estu-
pendas, sin apear el adjetivo, por los 
artistas que en ellas van a tomar 
parte. 
Para el día 14 de noviembre, seis 
novillos de Félix Suárez, que esto-
quearán Torerito de Málaga, Vicente 
Barrera y Mariano Rodríguez. 
Y el día 5 de diciembre, a l ternarán 
en la lidia de seis comúpetos (todavía 
no designados), Torerito de Málaga, 
Vicente Barrera y Martínez Vera. 
¿Hay quién piada pida más? 
Pues para el día de la Purís ima es-
tán organizando una corrida de toros 
a base de Belmonte, Márquez y Niño 
de la Palma. 
Me dan ganas de engancharme en 
el Tercio. 
tos que desaparecen 
Enrique Ortega "Cuco" 
Trágica muerte del mismo, ocurrida 
en Sevilla el día 23 del pasado mes 
de octubre 
N Sevilla el día 23 de oc-
tubre últ imo se suicidó, 
seccionándose las yugu-
lares, Enrique Ortega (a) 
"Cuco", el que fué peón 
de brega del infortunado 
matador de toros José Gómez Ortega 
"Joselito E l Gallo". Para realizarlo 
usó una navaja barbera. 
" E l Cuco" tenía abolengo torero. 
Casi todos sus antepasados compitie-
ron con las reses bravas, que equiva-
le a tanto como decir que fueron to-
reros. Descendía de los célebres "Cu-
cos, de Cádiz". Su padre era herma-
no de la "señá Gabriela", madre de 
los "Gallos". Era por lo tanto primo 
hermano de Rafael y de Joselito " E l 
Gallo", de los cuales era al mismo 
tiempo cuñado por haberse casado 
con una hermana de aquéllos y cu-
ñado a su vez de Sánchez Mejías y 
de Manolo Mar t ín Vázquez, por es-
tar éstos casados con las otras dos 
hijas del señor Fernando " E l Gallo"., 
esposo de la susodicha_ "señá Ga-
briela". 
Fué torero, porque en ese medio 
nació, creció y vivió. Con el que an-
dando el tiempo debía ser una de sus 
cuñados, Sánchez Mejías, se fué a 
Méjico, donde toreó a lgún tiempo re-
gresando a España a principios del 
actual siglo, actuando de banderille-
ro en distintas cuadrillas hasta que 
su primo y cuñado "Joselito E l Ga-
l l o " lo agregó a la suya como peón 
de brega, a las órdenes de quien to-
reó hasta el 16 de mayo de 1920, día 
de la tragedia de Talavera. 
Después de la t rág ica fecha que 
hemos citado, retiróse por completo 
de los tauródromos dedicándose a los 
negocios de Empresas de varietés por 
las regiones andaluzas. Contratiem-
pos de los negocios, pérd idas de ca-
pi ta l y otras causas que no son para 
mentar en esta ocasión, crearon al 
infortunado "Cuco" dificultades pa-
ra la vida que acarrearon luchas con-
tinuas con sus familiares y en un mo-
mento de enajenación mental e in-
consciencia agredió a su esposa cau-
sándole lesiones más o menos graves 
que pusieron en peligro la vida de 
aquélla. En libertad provisional y en 
estado de "sub-júdice", el día 23 de 
octubre últ imo, y en casa de una 
hermana suya, puso f in a su vida el 
que fué buen banderillero Enrique 
Ortega "Cuco". 
Era bastante culto e ilustrado, lle-
gando a estrenar una obra teatral 
que tuvo bastante éxito. 
Descanse en paz el infortunado to-
rero. 
P u n t u a l i z a n d o 
UNCA la creímos, y 
por lo tanto no nos 
sorprende que se ha-
ya rectificado la no-
ticia de que el señor 
Pagés (D. Eduardo) 
y el señor González 
Mateos (D. Domingo) de común des-
acuerdo hayan formado cada uno 
por su lado un trust ,con el objeto 
de fomentar la fiesta nacional, empe-
zando por abaratar las entradas. 
En el caso de que ambos señores 
hubiesen llegado al perfecto des-
acuerdo de que se habla, podemos 
afirmar que no han tenido tiempo 
todavía de preocuparse n i de lo que 
a la fiesta brava conviene n i de lo 
que al público interesa, pues tienen 
acaparada toda su atención proble-
mas algo más elevados y práct icos 
relacionados con la economía nacio-
nal de que en su día se hablará . 
Espontánea y noblemente rectifi-
camos la aseveración nuestra de ha-
ce unas semanas respecto a que ya 
ni Don Manué creía en "gallos rapa-
dos". 
Don Manué, en uno de los últ imos 
números de Toreros y Toros afirma 
que todavía cree en Facultades, y 
nos apresuramos a hacerlo constar 
para satisfacción de ambos: el señor 
Peralta y el señor Palop. 
Como no nos duelen prendas, con-
fesamos que ignorábamos—¡ ay, co-
mo tantas otras cosas 1—que trust 
significase "sociedad secreta"; pero 
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<'S0 se desprende de lo que dice el 
pintoresco, ameno y culto escritor, y 
hombre tan versado en semántica, 
como el señor Moya A r p í en un in -
teresante ar t ículo, como todos los su-
yos, escrito en Marmolejo, ya que 
todav ía no en mármoles . 
La única duda que nos queda aho-
ra, y por eso esta rectificación es 
condicional, es que el señor Moya 
Arpí emplee la palabra trust en un 
sentido que sólo él conozca, como he-
mos advertido que le ocurre con 
otras muchas palabras y en ese caso 
es posible que todos tuviésemos ra-
zón. 
No ha resultado cierta la noticia, 
echada a volar no sabemos por quién, 
de que el regocijante y ventripoten-
te diestro, y no menos regocijante 
empresario, señor Lar i ta" , para ha-
cer frente al " t rus t" y al "contra-
t rus t" formados por los " á g u i l a s " 
Pagés y Dominguín , haya ideado un 
"recontra-trust" para hacerles la 
competencia. Por lo tanto rio es cier-
to que el señor Mat ías haya contra-
tado la xeclusiva de los denodados 
diestros Vento ldrá , Pepe Paradas 
Facultades y Rodalito. 
Nos apresuramos a desmentir el 
rumor para tranquil idad de Don 
Eduardo y D. Domingo. 
Desde Madrid 
Calendario estrafalario 
D í a 15 de octubre .—Viernes . D í a l l u v i o 
so. C o r r i d a de l a Cruz R o j a . Toros de 
Aleas (nueva cruza, con Santacolomas) 
C a ñ e r o , e l Gal lo , Be lmonte , N i ñ o de l a 
Pa lma . E x p e c t a c i ó n m á x i m a . P laza aba 
r ro t ada . L lega l a F a m i l i a R e a l ; l a Rei -
na ves t ida de rosa, con m a n t i l l a blanca. 
L lueve . Se suspende la co r r ida ; antes de 
empezar, a p l a z á n d o l a p a r a e l mar tes 19. 
Dio, 16, s á b a d o . — D í a rad ian te , esplen-
doroso. N i n g u n o de los toreros antes men-
cionados, t e n í a toros. N o hay co r r ida . 
D í a 17, domingo .—Tarde de toros, cie-
lo azul , t e m p e r a t u r a idea l . N o v i l l a d a pue 
b le r ina , de í n f i m o car te l . . . 
D i a 18, lunes.—Sigue e l t i empo d iv ina -
mente o t o ñ a l , s in una nube. A ú l t i m a 
h o r a de l a t a rde se anuncia l a s u s p e n s i ó n 
d e f i n i t i v a de l a C o r r i d a de l a Cruz R o j a . 
(Colas in t e rminab le s o t r a vez, como para 
t o m a r las entradas, ante e l d o m i c i l i o so-
c i a l de l a Cruz Ro ja , p a r a obtener l a de-
Leche Horlick's 
Alimento completo, 
indicado en todas las 
edades. — Especial 
para tratamiento a 
régimen. 
DE VENTA: 
En todas las Farmacias y 
.Droguerías 
E S L A M E J O R 
v o l u c i ó n de su impor te . Cua t ro horas, lo 
menos, a p ie f i r m e en l a calle de Sagas 
ta , doblando por l a de. C h u r r u c a ) . 
D i a 19, nui r tes ;—Buen t iempo. Se anun-
cia una c o r r i d a pa ra e l jueves 2 1 . Dos 
toros de S á n c h e z Rico pa ra Simao da 
Veiga , y cua t ro pa ra Facul tades y Ga-
l l i t o de Za f r a , que con f i rma su al terna-
t i v a . 
D í a 20, m i é r c o l e s . — S i g u e e l buen t i em-
po. 
D i a 21 , jueves. — D í a l luv ioso . Desde 
m e d i o d í a l lueve abundantemente ; una 
hora antes de empezar l a c o r r i d a d i l u v i a . 
A las t res y media—hora anunciada— 
ar rec ia el d i l u v i o . Nad ie p o d í a sospechar 
que se diese l a co r r ida . Menos l lov ió el 
d í a de l a Cruz Roja . Somos inmensa ma-
y o r í a los que n i s iqu iera nos acercamos 
a l a plaza. A las cinco nos sorprende ver 
u n desfi le menguado y remojado que vuel-
ve de los toros . "Pero ¿ h a hab ido c o r r i 
da i n q u i r i m o s . 
— S í — s e nos contesta—. L a plaza, an-
tes de empezar, era una piscina. Pero Si 
m a o de Ve iga se e m p e ñ ó en torear . No 
le f u é posible hacer nada. E n su segundo 
to ro c a y ó t a l can t idad de agua, que el 
caballero, m o t u p rop r io , hizo m u t i s y se 
s u s p e n d i ó l a f iesta . L a Empresa hizo f i -
j a r u n aviso dejando pa ra e l d í a s iguien-
te, viernes, l a segunda pa r t e de la c o r r i -
da. ( ¡ B o n i t o c a r t e l : Facul tades y G a l l i -
t o de Zaf ra . . . ! ) 
Dia, 22, v iernes .—Vuelve a aplazarse l a 
segunda pa r t e de l a co r r ida , a causa del 
m a l estado del piso del ruedo. 
D i , 23, s á b a d o . — - N u e v o aplazamiento— 
aunque no l lueve—, esta vez inde f in ida -
mente. No se anuncia tampoco n o v i l l a d a 
n i c o r r i d a de toros pa ra e l d í a siguiente, 
domingo. 
D í a 24, d o m i n g o . — D í a de sol. No hay 
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f ies ta t a u r i n a . Pero aparecen u n aviso v 
u n car te l . E l aviso diciendo que l a famo-
sa segunda pa r t e de l a co r r ida , tres ve-
ees aplazada, se da a l d í a siguiente, 1^ , 
nes. E l anuncio es de u n f e s t i va l que Se 
c e l e b r a r á —- ¡ a l l á veremos! — el martes 
d í a 26. Ganado de Domecq. C a ñ e r o y BeU 
monte como rejoneadores. Carn ice r i to y 
N i ñ o de la Pa lma, como matadores. Ban-
d e r i l l e a r á e l Gal lo . 
Escr ibo y deposito en e l correo estas 
"hojas del zaragozano t a u r i n o " de esta 
e s t r a fa l a r io quincena, e l lunes, antes de 
la c i t a d í s i m a segunda pa r t e de l a corri» 
da, tantas veces aplazada, y lo hago así 
po r temor a que si aguardo, y luego la 
suspenden, por e n é s i m a vez, no l leguen a 
t i empo de publ icarse en este n ú m e r o . 
D O N Q U I J O T E . 
Confirmación de la alternativa de 
Gallito de Zafra 
25 de octubre. 
Por f i n con buen t iempo, aunque con 
car iz invern izo en la plaza, se d ió l a se-
gunda pa r t e de l a c o r r i d a que iba siendo 
nues t ra pesadil la . H a y mucho p ú b l i c o en 
el sol y en l a sombra muchos claros. 
Los cua t ro toros de don Gabr i e l Gonzá-
lez (antes de A n d r é s S á n c h e z ) , fueron 
buenos mozos, f inos, b ien armados. E l úl-
t i m o m a n s u r r o n e ó u n tan to , pero los otros 
tres r e su l t a ron m u y bravos, poderosos, al-
go broncos y nerviosos. 
G a l l i t o de Z a f r a — de turquesa y oro 
-— sigue siendo el n o v i l l e r o va l i en te del 
p a t r ó n ant iguo. V a l e n t í a acredi tada en 
cien ocasiones y refrendada esta ta rde de 
u n modo casi heroico. Tres veces le arro-
l l a r o n los toros a l e n t r a r a ma ta r , reci-
biendo l a ú l t i m a t a n t e r r i b l e varetazo en 
e l pecho que parece mi lagroso que pudie-
r a l i d i a r d e s p u é s — s i n haber ent rado en 
l a e n f e r m e r í a — u n to ro m á s . U n to ro con 
toda l a barba, m u y entero por f a l t a de 
castigo. 
L o t r i s t e es que todo este derroche de 
v a l o r — v a l o r no atolondrado, consciente— 
no baste hoy d í a para colocarse. 
R e c i b i ó a l p r i m e r toro , que s a l i ó bra-
v í s i m o y nervioso, con una l a rga cambia-
da de rod i l l a s , cua t ro buenas v e r ó n i c a s y 
unas gaoneras m o v i d i l l a s saliendo acosa-
do y d e f e n d i é n d o s e b ien con u n a larga. 
(Pa lmas) . Luego hizo u n qui te m u y com-
promet ido , en las tablas . Se a p l a u d i ó la 
ceremonia de l a c e s i ó n de t rastos . E l toro 
se acostaba del lado derecho, no obstante 
lo cual lo p a s ó va l ien te con dos pases de 
rod i l l a s y otros altos con ambas manos, 
u n cambio de mano por l a espalda y va-
r ios molinetes. U n pinchazo, en t rando cpn 
feo est i lo y una g r a n estocada arrancan-
do, saliendo derr ibado, buscado en e l sue-
l o e ileso. ( O v a c i ó n , p e t i c i ó n de oreja, 
vue l ta al ruedo y sal ida a los medios.) 
A l tercero, u n t o ro de t r e i n t a arrobas, 
que cog ió a Facul tades a l lancearlo, y 
que l l egó bronco y achuchando a l a mu-
leta , le d ió u n buen ayudado por alto y 
otros pases, val ientes, y las dos veces que 
e n t r ó a m a t a r s a l i ó volteado. D e j ó dos 
medias estocadas en l o a l to . S in poder 
tenerse en pie, casi desvanecido, cayén-
dose, d e s c a b e l l ó a pulso. ( O v a c i ó n , peti-
c ión de o re j a ) . F a t i g a d í s i m o t o r e ó deco-
rosamente a l ú l t i m o , p e r d o n á n d o l e e l pú-
b l ico en j u s t i c i a que lo hiciese movido y 
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despegado. Este toro tuvo enorme poder, 
roinpiend0 el bur ladero al perseguir a u n 
peón. L o m a t ó de una estocada tenden-
ciosa entrando con a l iv ios . U n in tento y 
dobló el to ro . (Pa lmas) . Facultades — de 
¡izul p á l i d o y oro — desesperando por su 
f r ia ldad. No hizo nada. U n pinchazo y 
media perpendicular , de t e n a z ó n . Desca-
f i l o a la sexta in tentona . ( P i t a ) . E l ter-
(.el-o lo cogió en u n lance, a pesar de lo 
despegado que lo estaba toreando. Y se 
fUé p 'adentro. 
puso u n pa r fo rmidab le u n banderi l le-
ro, cuyo nombre a v e r i g u a r é . Y o t ro bue-
no Cast i l lo (el del par por el rabo en una 
corr ida y que yo le a d j u d i q u é a otro . 
Todo ha de pun tua l i za r se ) . 
Y hasta m a ñ a n a , que veremos rejonear 
a Belmente . 
D . Q. 
A P O S T I L L A 
Kscr i t a a vuela p l u m a l a an te r io r re-
Yistilla, pa ra que alcanzase a l correo, se 
me quedaron en e l t i n t e r o algunos deta-
lles: l a cogida del buen picador Broncis-
ta, que t iene una cornada en una pierna, 
y la sal ida en hombros, de G a l l i t o de ¿za-
fra. Y a ñ a d i r é que e l bander i l le ro del par 
ovacionado, a que antes aludo, fué e l g r an 
Bafael i l lo , cuyo nombre no d i desde lue-
go, aunque me p a r e c i ó é l — p o r l a f i g u r a 
v por el est i lo—dudando que estuviese en 
él ruedo e l p e ó n de confianza del N i ñ o 
de la Palma- Pero era él , aunque no lo 
anunciaran n i en el ca r te l n i en aviso 
ninguno. 
Se a p l a u d i ó t a m b i é n a l popular C h i r i -
b iqui por lo bien, que, como siempre, f ué 
a l toro. Aunque luego no detenga n i com-
plete la suer te ; y a Cha t i l l o y a Manf re -
d i en sendos pares. 
E n e l f e s t iva l de esta tarde—martes— 
no t o r e a r á C a ñ e r o , s e g ú n aviso de ú l t i m a 
hora, sino el af icionado, s e ñ o r Luque. Que 
no es lo mismo.. . 
D . Q. 
I M P R E S O S 
para el Comercio Industria y Banca 
S. Bailo 
I M P R E S O R 
Etiquetas para farmacia 
Programas-Menús-Tarjetas 
Viladomat, 25 (entre Manso y Parlamento) 
BARCELONA 
V A R I A S 
H u é s c a r (Granada) . — L a nov i l l ada de 
frío; m a t ó tres novi l los C u r r o P r i e to que 
estuvo colosal, c o r t ó dos orejas, banderi-
lleó lucidamente dos bichos, fué sacado en 
hombros. 
E l val iente matador de toros Francisco 
Tamri t Chaves se encuentra a l i v i a d í s i m o 
de la grave cogida suf r ida en Valencia 
en la ú l t i m a f e r i a ; la he r ida se ha cica-
trizado y e s t á sometido a u n r é g i m e n de 
masaje y corr iente que en breve lo deja-
rán en condiciones de ejercer su arries-
gada p ro fes ión . 
Efemérides Taurinas 
Hoy hace aflos... 
por 
DON VENTURA 
Desde Palma de Mallorca 
B E C E R R A D A B E N E F I C A , O R G A N I Z A -
D A POR E L V E L O Z SPORT B A L E A R 
Cual manoj i tos de nardos 
Seis presidentas modelos 
Que San Pedro aunque e s t é calvo 
fl 
Las bendice desde el cielo. 
Montando E l v i r a de Amaya , 
Tiene la m a r de salero 
Y es una estrel la cantando 
Que ar rebata a l mundo entero 
J m m t o A lomar , matando 
l i i l i i illillililiS» 
i 
Si no estuvo m u y certero 
Con l a mule ta en l a mano 
Nos r e s u l t ó u n "Espar tero" 
L l a m h i m que es u n "Cagancho" 
Por lo f i no y por lo negro 
Poi ' su temple y por su mando 
Es u n a r t i s t a estiipendo 
Con l a capa es "Cayetano" 
Con l a mule ta es "Chicuelo" 
Arhona hecho u n j aba to 
Vaya, u n t ío , pareando 
S e ñ o r e s ¡ p a s o a u n t o r e r o ! 
Se e s t r e c h ó con e l p r imero . 
H a de e l o g i á r s e l e el rasgo 
De cargar con e l r i f e ñ o . 
Que s in duda equivocado 
Por mandar lo a l matadero 
E l S e ñ o r que e s t á encargado 
Nos m a n d ó por todo u n ciervo 
Lu i s i to con el meano 
M u y t r a n q u i l o y m u y sereno 
Le d e c í a por lo bajo 
A m í no me coges ¡ Cuernos! 
A l l á va e l amigo Paco 
Buen o f i c i a l peluquero 
Que para poner los palos 
No desperdicia u n momento 
Como soy su par roquiano 
A h o r a me siento barbero 
Aprovechando, le b a ñ o 
Le afei to y le rapo el pelo. 
Rebolcones y trastazos 
Recibieron muchos diestros 
Salvo a Salva con el t r apo 
Y a Mas el buen rehi le tero 
Consuegra, X i n s y otros var ios 
Adorna ron bien e l ruedo 
Y u n escudo tapizado 
D i b u j a r o n en e l ruedo 
T ra s de u n servicio esmerado 
De l que M i g u e l M a r i n e r o 
Hizo u n t raba jo acabado 
Que daba gusto de ver lo 
Con Munar , estuvo bueno 
Con Amengua! y A r n a l d o 
P ica ron m á s que "Camero". 
Mozos, monos y empleados 
T a m b i é n t u v i e r o n acier to 
Y completaron el cuadro 
Con los d e m á s c o m p a ñ e r o s 
D i r i g i endo y ayudando 
E l C i v i l es u n maestro 
Que lo sabemos sobrado. 
Como diestro, es u n portento 
Los del Veloz han t r i u n f a d o 
D e s p u é s de tantos desvelos 
Mien t r a s l a Veda, velando 
Se p a s a r á n el i nv ie rno . 
L a c o m i s i ó n ha logrado 
De hacer de esta hecha u n Centro 
E n que re ina e l entusiasmo 
Por de fuera y por de dentro 
Si alguno f a l t a nombra r lo 
Que perdone a l revistero 
Y e l que se sienta agraviado 
Que se lo cuente a m i abuelo. 
C. S A N C H E Z B E A T O . 
PULGAS 
Piojos Ladillas 
Se destruyen radicalmente con 
Discreían 
Polvo inofensivo. No venenoso. 
Nada delata su uso. Cómoda 
aplicación. Seguro resultado. 
Venta: 
EN FARMACIAS Y ESPECÍFICOS 
Depósito: 
FARMACIA GELART-Princesa, 7 
LA FIESTA BRAVA 15 
F r a 
El bravo matador de toros aragow 
"Lagartito". no se ha dormido sobí 
sus laureles y apenas terminada su ap< 
teósica temporada en España se fué 
Caracas contratado ventajosamente p( 
la empresa de Venezuela, donde el jove 
matador de toros va á demostrarles qi 
posee arte y un valor enorme para d< 
minar a las reses bravas y para torea-
las como los cánones taurómacos ex 
gen.- Buena campaña se les presenta 
los aficionados caraqueños con artis' 
de tal teinple 
I 
